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1051 G 前九年の役起こる (-JOG2年）
)080 承歴4 腔奥国分尼寺、転倒する








JJ 70 嘉/,も2 藤原秀衡、鎮守）If将耶に任命される
JJSO 治承4
118! 狩和 1 藤原秀衡、陸奨守に任命される
1185 文治）
JJSi 0 ‘ 藤原秀衡没
l 89 5 源頼朝、奥州藤原氏を滅ぼす
Jl 92 I 建久3
（参考文献） r日本史総閲東京法令出版
頃嘩 13本史年表J 吉川弘文館
坪泉の原｛知北」：川流域の歴史と文化を考える会
「I目見il.極楽寺」北上市立抽物館
r蝦爽大将軍j 高橋霜雄 中央公論杜
42 
日本の主な cきごと
円仁（慈党大師）、西台iJ」より念仏
三味伝来
屯本文徳天皇実録」完成
この頃神仏習合（本地垂述説）盛ん
に
遣栂使廃止
各地で自然災害の激増 末法思想の
流行始まる
空也、京で念仏広める
平将l" 藤原純友の乱（承平 天艇
の乱）
奈良 大和長谷寺焼失
僧源信、 r往生要集』を考わす
諸国司に神社 ・国分寺・ 定頷寺の！参
造が命じられる
藤原道長、摂政となる
白河上烏の院政1開始
保元の乱起こる
平治の乱起こる
平消盛、太政大臣となる
源類朝、挙兵する
平氏滅びる
曲穎朝、征夷大将軍就任
